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Año de 1869. Lunes 26 de Abril. Ndmero 49. 
DE L A PROVINCIA DE LEON. 
Se suscribe i este periódico en la Redacción casa del Sr. Miñón á 5f) rs. el semestre y 30 el trimestre pagados anticipados Los anuncios se insertarán á medio n nl 
linea para los suscrilores, y un real linea para los que no lo sean. 
Cwgo qm los Srei. Alcaides y Secretarios recihan los IMUI.TOS del liolelin 
que correspondan al distrilo. dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio de 
c wííim'/re, donde permanecerá hasta el recibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los Boletines coleccionados ordenada 
mente pura su enmadtriiacion que deberá verilearse cada ailo. 
- P M V V E - O V . l C i M . 
GOBIEKNO DE PROVINCIA 
Á D M I M S T I U C I O N . — NEGOCIADO 5.° 
Q U I N T A S ; 
C I R C U L A K . - ^ N i i m . 143. 
Habiendo sido i n c l u i d o s e i r e l 
. a l i s t amien to y sorteo del corr ien-" 
te a ü o , en é l " A y u n t a m i e n t o de 
V á l v e r d é ' í í n r i q ü e " , los mozos Bb-
nif . ició P é r e z y "Pérez , M i g u e l 
- A n t i m e z P é r e z , los cuales se han 
¡ i u s é n t a d o del mismo s in que se 
sepa e l p u n t o donde se h a n d i r i -
g i d o , .por c u y a r a z ó n no pueden 
ser citados en l a formad q u é ' .dé^ 
t e r m í n a l a v i g e n t e l e y de r e e m -
plazos, para que se presenten á. 
usar de su derecho, si c reyeren 
convenir les , en el-acto d é l a d é - ' 
c larac ion de soldados; he c r e í d o 
conveniente , hacer lo p ú bl ico por 
medio de l p r é s e n t e B p l o t i h y o r -
denar á los Alca ldes d é esta p r o -
vincia, q u e , s i los indicados s ü -
getos residieran en a l g u n o de los 
pueblos de su j u r i s d i c i o n , les c i -
t e n en forma, dando conoc imien-
t o de e l lo á esta dependencia, á 
fin de que les pare e l per juicio á 
que haya l u g a r . L e ó n 23 d e ' A b r i l 
de 1 8 6 9 . — E l G o b e r n a d o r = 7 ' o -
m á s de A . Arderiits. 
S e ñ a s . 
, K s t a t u í a ü n metro ' setecientos 
m i l i i u e t r q s , redondo de cara, ho -
yoso de j v i r u c l a s , . . barbavpoea, 
pelo 'castaflo: v i s t e , chaqueta de 
p a ñ o oscuro, faja encarnada, som-
brero hongo y botas; ha sido za -
g a l de d i l i g e n c i a s . 
I 
C I K C Ü L A R . 
N t í m . 1 4 4 , 
Los Sres. Alca ldes de esta p ro -
v i n c i a . Guardia c i v i l y d e m á s 
dependientes de m i au tor idad , 
. p r o c e d e r á n . i l a busca y captura 
d e l rematado Gregor io G a r c í a 
Bodr iguez , n a t u r a l de M a y o r g a , 
sol tero, de 24 a ñ o s de edad, c u -
yas s e ñ a s se espresan á c o n -
t i n u a c i ó n , p o n i é n d o l e á d ispo-
s ic ión d e l Juzgado de 1 . ' i n s -
tanc ia de esta c a p i t a l , en e l caso 
de ser habido. L e ó n 24 de A b r i l 
de 1 8 6 9 . — l i l G o b e r n a d o r = 7 ' o -
m á s de A . Arderius . 
SECCION DE FOl l ENTO. 
" O B R I S pÚBunts. 
Núcrí. 145." 
Rélacio» de los nombres de los. due-
ños da /as J incas que fian de 
comprenderse en el espedienle 
de es/irojnacion del trozo 3 ° de 
. l a carretera-de Z.'.. orden de 
P o ñ f e r r a d a á Orense, en el M r -
". mino de Son-enes.' .• 
. J o s é M é n d e z ¡ de l í io fer re ivo . 
Terreno del c o m u n l 
Pedro Parra, de Kioferre i ro . 
A n t o n i o R o d r í g u e z , de S a n t a l l á . 
Eusebio Fernandez, de V i l l i t v i e j a . 
Juan dé Prada, de Borrenes. 
P l á c i d o M é n d e z , do V i l l a v i e j a . 
Te l e s íb ro de Prada, de l l io fe r re i ro . 
Fernando Cuadrado, de Borrenes. 
V a l e n t í n de Prada. de i d . 
J o s é M é n d e z , de l í i o fe r r e i ro . 
Herederos de Narciso G a r c í a , de 
. S. Juan . • 
Lu i sa Moran , de Borrenes. 
J o s é Garcia, de i d . • 
J o s é de Prada, de i d . 
Tirso de Prada, de i d . 
Clemente de Voces, de i d . 
J o a q u í n Fresco," de i d . 
Gabr ie l V e l l o , de i d . 
A n g e l Fresco, de i d . 
V i c t o r i o de Pilcios y Juan de Pra-
da, de i d . 
J o s é de Prada, de i d . 
A g u s t í n L ó p e z , de i d . 
F l o r e n t i n a M é n d e z , de i d . 
Tirso de Prada, do i d , 
Ti rso Carrera , de i d . 
Clemente de Voces, de i d . 
Bernardo G o n z á l e z , de i d . 
Pedro Valcarce , de i d . 
Terreno do c o m ú n 
Florencia Kodr iguez , de i d . 
Bernardo de Prv.da, de i d . 
Clemente de Voces, da id> 
Clemente Rivera , de Borrenes. 
J o s é de Prada, de i d . 
M a n u e l A l v a r a z , de S. Juan . 
Francisca R o d r í g u e z 
Herederos de* Pedro; Carrera r d é 
:, S a n t a l l á . " . ; 
J o s é M é n d e z , de Rioferreiro. 
L u i s d é Prada, de Borrenes. 
M a n u e l Garc ia , de i d . 
B e n i g n o M a c í a s , de i d . 
M a n ú e l M o r á n , do S. Juan . 
Santos . 'Rodr íguez M a y o r , de San 
. J u a n . • . -.•""',"• . •• . -•; 
Herederos de J o s é D i e z / de- B o r -
T á n c s . . ••'. . ••:•/ ' . '--•• 
Te lés foro dií P ra í l a , de Rioferreiro.": 
iüléutér ' io dé. Pracía, do Voces. . 
F r . i uc í s eo Olego, do Carucedo. 
A n d r é s Diez, de Borrenes. 
T o m á s - R o d r í g u e z , do i d . •. 
Lo:,ndro M o r . i l , do i d . 
Lorenzo Sierra , "de Ó r é l l á n . 
J o s é Gra f í a , do, l iorrenes. 
Tirso de Pradi i , do i d . 
Josefa da Prada, de i l . , 
Pedro Valcarce , dé i d . 
Lu i s do Prada, de i d . , 
Fernando Cuadrado, de i d . 
Clemente dé Voces, de i d . 
A n d r é s » D i e z , de i d . 
Francisco Diez, de i d . 
Pedro L ó p e z , de i d . 
A n d r é s de Prada, do i d . 
V a l e n t í n do Prada, de i d . 
Gabr ie l Ve l l o , de i d . 
M a n u e l M é n d e z , de F e r r a d i l l ó . 
N i c o l á s Pr ie to , de Borrenes. 
Juan M o r á n , de Voces. 
Pedro L ó p e z , de Borrenes. 
Eusebio Fernandez , de i d . 
A n t o n i o Mendaz, de i d . 
A n d r é s Diez, de i d . 
Marcela R o d r í g u e z , de i d . 
Terreno de l c o m ú n . 
V a l e n t í n de Prada, de Borrenes. 
Tirso de Prada de i d . 
J o s é de Prada, do i d , 
A n d r é s de Prada, de i d . 
Lu i s de Prada, do i d . 
Francisco Fernandez, do Voces. 
Clemente de Voces, de Borrones. 
Tomasa Barba, do i d . 
Pedro de Pacios, de i d . 
Juan Oviedo, de i d . 
Clemente de Voces, de i d . 
Herederos do Si lves t re R o d r í g u e z 
de i d . 
Maur ic io Vo»q-ae2) Ue i d . 
"tuio Rea l , de i d . 
A n t o n i a P á c i o s , de Borrenes. 
H i l a r i o M o r á n , de i d . 
Fernando Cuadrado, de i d . 
Mariano Parra, de i d . 
Francisco M é n d e z , de i d . 
Ramona A l v a r e z , de Bembibre . 
Juan de Prado, do Borrones. 
Beni to R o d r í g u e z , de i d . 
F l o r n n i i n o M é n d e z , de i d . 
F a b i á n de Lanza, de i d . 
Juan do Prada, de i d . 
Francisco M é n d e z , de i d . 
F lo ren t ina M é n d e z , de i d . 
A n d r é s Fernandez^ de i d . 
Remig io Macias, de i d . 
Juan d é Prada, do l d . 
Leandro de Pacios, de i d . 
Bal tasar Oviedo, do Voces. 
Eusebio A l v a r e z , de Borrenes. 
Lu i sa M o r a n , de i d . 
Tirso de l ' rada, de i d . 
Fernando Cuadrado, do i d . 
J o s é M é n d e z , de i d . . 
V a l e n t í n de Prada, de i d . 
J o s é M é n d e z , , d e i d . 
Sa turn ino Fernandez, de i d . 
Mariano de Voces, de la Chana . 
Fernando Cuadrado, de Borrenes, 
A n d r é s Diez; dé i d . 
Ezoqu ie l Blanco , do i d . 
S i m ó n Pr ie to , do i d . 
A n d r é s Diez, de i d . 
Fernando Cuadrado, de i d . 
V a l e r i t i h dé Prado, de i d . 
Clemente de Voces, de i d . 
J o s é Gra f í a , de i d . 
F lo ren t ino M é n d e z , de i d . 
An ton io M é n d e z , de i d . 
A n g e l Fresco, de i d . 
Terreno del c o m ú n . 
V a l e n t í n M a c í a s , de Campai lana. 
R a m ó n Fernandez, de Borrenes. 
Beni to R o d r í g u e z , de i d . 
Clemente de Voces, de i d . 
Remig io Macias, de i d . 
Gervasio A lva rez , de i d . 
R a m ó n Rivera , de i d . 
A n a G o n z á l e z , de S. Juan . 
J o s é G a r c í a , de Borrenes. 
L u c í a do M o r á n , de i d . 
J o a q u í n Fresco, de i d . 
J o s é de P r a d o . ' d e í d . 
Bernardo G o n z á l e z , de id . . 
A n g e l Fresco, de i d . 
Narciso Moran, d.i i d . 
Fernando A'.Varez, de S. Juan , 
j P í o G a r ¿ , a i de Borrenes . 
' Bonifacio G ó m e z , de i d . 
' A n g e l Fresco, de i d . 
Bonifacio G ó m e z , do Bor renes . 
A p o l i n u r i o G o n z á l e z , <lei<l. | 
J u a n de Uvie i l . i , ile i d . i 
Juan do Pracl i , do i d - j 
Maurie io V á z q u e z , de id. v t 
A n d r é s Diez, de icl._ ' I 
J o a q u í n Fresco, de id.^,. . . . ! 
V í o t o r i o de Puoios, dgí id . ' 
Joan Mo r ím , de V o c ^ i . 
Kemesio L ó p e z , do SiQ,ii Juan . 
Cami lo A l v a r e z , d e ' B b r r é h e s . • 
l 'ndro Gonzali'Z, de i d . 
l 'edro L ó p e z , de i d . 
Snntos R o d r í g u e z , de i d . 
Gervasio A lva rez , de i d . 
Cami lo A l v a r e z , de i d . 
Pedro G o n z á l e z , de i d . 
M a n u e l V i d a l , de Voces. 
Fel ipe Morf tn , de S. J u a n . 
Herederos ríe Teresa M o r á n , i d . 
Ricardo Alva rez , de id. 
Eusobio V á z q u e z , de id. 
Juan de Prado, de id. 
l l i g iél G a r c í a Cuadrado, de id; 
J o s é Diez,, de i d . 
Gervasio A l v a r e z , de Borrenes 
. Pablo Real , de i d . ' 
Santos R o d r í g u e z , de id. ' 
Venancio Rivera , de id.; 
'M ig í i é l Macias. de i d . - / " : 
•• Javier López , de ri. J u a n . 
• Fel ipe R o d r í g u e z ' , de Borrenes. 
A n a G o n z á l e z , de S. J u a n . 
V a l e n t í n F ie r ro ; de'Borrenes. 
. Ezequie l Blanco ; ; de'id.: . ,.. 
M a n u e l Macias,- de i d . . - ; . 
; Juan de Oviedo' , 'de ' id. . , f ' ';' 
.. ^ i i 'o í iperBodrig 'üezv-jdead^ ' ' •':~-:]-
J o s é do PradOi.de id. 
1 A n d r é s Lopéz ; ' aJe S.~Juan. 
Alonso Solis, de id. 
Juan Diez, de Borrenes. .. . 
. A lonso Solis, de S ."íuan:" 
" Remig io Macias', de 'Borrenes.-
Santo's Rodi ' iguez,.de . idr: ' -
M a n u e l Cobos, de S. J u a n . .... 
M i g u e l G o n z á l e z , de id.; ' _ 
Pedro Garnelo , de Borrenes. ^ 
Fernando G o n z á l e z , , dé S. Juan. ' 
M a n u e l Macias, de Borrenes . 
Fe l ipe l i o d r i g u é z , de i d . 
Manue l lio Paoios, de S. Juan , 
tíimoti Prieta, de Borrenes. : 
Tomasa Barba, de i d . 
Fernando Cuadrado, de id. 
V a l e n t i u de Prada, dü i d . 
Pedro G a r c í a , de San J u a n . . 
Francisco Alva rez , de i d . • 
. J o s é de Prad'a, do Borrenes. 
• Venancio Rivera , de id . ; . 
A n d r é s Diez, de i d . 
J o s é de Pacios, de San Juan . 
Pedro G o n z á l e z , (le lü . 
Alonso Garc í a Picacho, de i d . 
A g u s t í n L ó p e z , do Borrenes. 
Fernando G o n z á l e z , de S. Juan , 
l i s taban G a r c í a , de i d . 
Jocoba G o n z á l e z , do i d . 
A n t o n i o de Pacios, de i d . 
Francisco Avarez, de i d . 
Ricardo A l v a r e z , de i d . 
A n g e l G a r c í a Cuadrado, de id. 
Pedro G a r c í a de i d . 
Beni to V e l l o , de i d . 
J o s é Franco , de i d . 
Pedro V e l l o , de i d . 
Santos l i o d r i g ú o z Mayor , de id. 
M i g u é l Ve l l o , de i d . 
Juan de Prad.i, de Borrenes. 
M i g u é l R o d r í g u e z , de id. 
A n d r é s Diez, de id. 
Pedro de Paoios, do i d . 
Fernando Alva rez . do 8. Juan. -
J o s é Rivera , do Borrenes. 
Francisco A l v a r e z , de i d . 
Isabel A l v a r e z . de i d . 
J o s é de Prada, do i d . 
V a l e n t í n de Pr da, dé i d . 
Ju só de Prada, de i d . 
F lo ren t ino M é n d e z , de i d . 
Ra ' inoña A lva rez , do Ber í ib ib re . 
Val 'en t in de P rado , de Borrenes. : 
Kái i ion Rivera, de i d . ' ' ' ' ' ' 
A n d r é s de Prado, do i d . ! 
Manue l M o r á n , de i d , i 
R a m ó n M o r á n , de S Juan . ¡ 
Pedro F e r n á n d e z , do i d . ¡ 
Fernando Cuadrado, de Borrenes i 
G e r ó n i m o L ó p e z , de S. Juan. | 
A n d r é s D íaz , de Borrenes. ¡ 
A n t o n i o M é n d e z , de i d . 
J o s é do Prado, do Caruoedo. 
Lorenzo Brindes de Prada, de Bor-
renes. 
B l á s Sanz, de i d . 
Francisco Lopoz, de i d . 
Bernardo G o n z á l e z , de i d . . 
V a l e n t í n V e l l o ; do Caruoedo." 
M i g u é l Gonzá lez , - :de tí. Juan . .. 
Fernando G o n z á l e z , de i d . 
•Maiiuel ü p l i o , do i d . ' , • 
Pedro Cor t izo , .do i d : : 
.Manuel M o r á ñ . - d e . i d . • 
A n g e l a B lanco , dé l a Chana. . 
V a l e n t í n Maclas,; de. Campaflana. 
Fabiana R o d r í g u e z , ' d e i d . 
Crisdstomo.Rodriguej! , de i d . . . 
¿ o s é d é - P r a d o . ' - d é San ta l l a . 
Ciprian.o.-Riy;e.rá, de;Borrenes. -
A n d r é s Diez] tló i d . -
V a l e n t í n - F i e r r o , de i d . ''•; . 
A n d r é s Diez de Borrenes. •• 
Ana . Gonzá lez ' , de 8. J i i án . : 
M a r í a A lva rez .del C á r m é n . . ; 
Remig io .Macias,' de Borrenes. 
R e m i g i o . M a c í a s ' d o i d . • ' ' '.í . 
A n g e l Fresco, de i d . , 
Remig io Macias, de id . . 
Cipr iano R i v e r a de i d . ' 
A n t o n i o de Pacios de i d . 
R a m ó n Rivera", de i d . 
M a n u e l macias de i d . 
A n t o n i o Cruz , de i d . 
A n t o n i o do l 'acios, de i d . 
Cipr iano Rivera , de id 
M a r t i n a Alcmlez, de M . ' 
Mar t i na M é n d e z , de i d . 
Pedro Parra.'. defRioferreiro. . 
M a r t i n a M é n d e z , de.Borrenes.. 
Esteban A r r o y o , de i d . 
Ven tu ra A l v a r e z , de ¡4. ; " 
Francisco Diez, de i d . 
DAiUKSO B l u ico , (¡e i d . 
Pedro Cor t izo , do i d . 
J o s é Gobo, de i d . 
H i l a r i o M o r á n , de i d . 
A n t o n i o M é n d e z , de i d . 
Beni to Rivera , de i d . 
Pedro G a r c í a , de S. Juan . 
Manue l Macias, de.Borrenes. 
J o s é G a r c í a , de i d . 
Faust ino Diez, de i d . 
Beni to Rivera, de i d . 
A n g e l Fresco, de i d . 
Francisco Diez, de i d . 
Robustiano de Paoios, de i d . 
J u a n de Prada, d e i d . 
A n d r é s Diez, de i d . 
Robust iano de Pacios, do i d . 
Gui l lermO|Uo(l r iguez , de i d . 
Ezequie l Blanco , de id._ 
A n g e l Fresco, de i d . 
Pablo Real, d e i d . 
José Cobo, de i d . 
A n t o n i o Cruz , do Borrenes. 
Manue l Macias do i d . 
A n t o n i o do Pacios, de i d . 
Blas Gonzalo/., do i t l . C ' 
A n t o n i o úv. t jác ios , do 'S i Juan; . . 
Es teban G a r c í a , de i d . X ^ ^ ^ , 
Bern.ardo.Gonzalez,' de'Borr&aatrT* 
H e r é c l e r í s dé-Rosa de Lama, de'id. 
Juag; d e í P r a d á - de i d . q;, 
Javier V e l l o f ^ e i d ! - ' '* f f 
R o l í ü s t i á n o j e Pacios, de i d 
Ramona A l v a r e z , de Bembibro. 
Lucas G a r c í a , de Borrenes. 
Francisco Diez, .de i d . - . 
J u l i ana Acevo, de i d . 
Mar iano Vo to , de i d . ' 
Blas Sanz, de i d . 
Francisco Diez, do i d ; 
Lucas G a r c í a de ¡d. 
A p o l i n a r G o n z á l e z , d e i d . 
A n g e l Blanco , de i d . 
Terreno, del c o m ú n . 
-An ton io Asenjo, de l a Chana. 
Carrucedo 1 ."do A b r i l de 18G9. 
—151. A y u d a n t e , CArli.s M a r í a 
Mar t i nez"=V." B . ° = É 1 Ingen ie ro 
Gel'e, G a r a i z á b a l . '. 
lielacion de los nombres de los 
dueños de las fincas que ha i i de 
com/ireiulerse en el espediente 
de espropiae lón del trozo ¡t." de 
la carretera de 2.°- órden - de 
" Pon/errada 'á Orense,' en. el 
término d é S . Jiy.m. de l'aliie-
! '¿as: ,">-.;. . * .:. 
Anton io , de Pacios, de 8. J u a n , r 
Francisco V e l l o , do 8. Juan . 
- E s t é b a n G a r e í a ' / d e i d . 
Pedro Fresco,, de i d . 
Genaro G a r c í a , de- id : ,. 
Javier:Lopez;-de i d . 
Lucas M o r a n , de id .- . .-' . ;'" 
Manue l Alva rez , de i d , 
A n d r é s de,Prado, de Borrenes. 
Manue l Cobo, 'de S. J u a n . ' 
Pedro G . rc ia M u r a n , de i d . : 
Is idro.de Prada, de Fer rad i l lo . : • 
J o s é M é n d e z , , d e Borrenes. 
Podro G o n z á l e z , de i d . 
A g u s t í n Lopez. 'de i d . 
Fel ipe R o d r í g u e z , : d e i d . 
G i l Maclas, de F e r r a d i l l o . . 
R a m ó n Rivera; de.Borrenes. 
Mateo de Pacios, de S. Juan . 
..loseta Moran, de i d . ' 
M i g i i é l G a r c í a Cuadrado, de San 
Juan . 
. i i s t é b a u - G a r c í a , de i d . 
« a m o n a ua rne io , ue IU. 
Manuel M é n d e z , de Fe r r ad i l l o . 
l 'edro Mi randa , de 8 Juan . 
Ricardo A l v a r e z . de i d . 
Ramona A l v a r e z , de Bombibre . 
Pedro G o n z á l e z , de S. Juan . 
M i g u é l .de Pacios, de i d . 
Manue l A l v a r e z , de i d , 
M i g u é l V e l l o , do i d . -
Pedro Garcia, de i d . ••; 
' Pablo Alvarez . do Caruoedo: 
Santos l i o d r i g u é z Mayor , de San 
: Juan . 
M a n u e l de Pacios, de i d . 
A n t o n i o López Solis, de i d . . 
Pablo Alvarez , de Carucedo. 
Francisco G o n z á l e z , de S. Juan. 
Gregor ia do Pacios, de i d . 
M i g u é l G o n z á l e z , de i d . 
« E s t e b a n G a r c í a , de i d . 
M a r t i n Mcmlez de Borrones. 
Aíi .drés Garnelo do San J u a n 
Tirso V e l l o , do la Ghana. 
'.tirso de Prada. de Borrenes. 
iSernardp^f ío 'hzaloz , de i d . 
¿ P e d r o Fe |nandez do San J u m . 
¡ P e d r o M i g i n i l á ^ á é i d . 
f' ^ r á n c i s c ^ Miranda , de i d . _ edrp S & z a l ó z . ^ d e i d . 
:Sa'ní¿s"Ro''di;igpíéz mayor , de i d . 
Alonso Solis, de i d . 
A n t o n i o López Solis, de i d . 
Santos A l v a r e z , de Borrenes. 
Manue l de Pacios, de S. Juan . 
M i g u e l G a r c í a Picacho, de j d . 
Francisco G o ñ z á l e z ' R i v e r a do i d . 
Gregor ia de Pacios de i d . " ' 
Pedro A l v a r e z , de Carucedo. 
Teresa G o n z á l e z de San J u a n . 
Jo sé ' Franco , de i d . . . ' 
Manue l Cobo, de i d . ' " 
Fernando G o n z á l e z , de i d . 
J o s é deVPaoios, de i d . 
Pedro Miranda , de i d , . .-. 
Ricardo A l v a r e z , de i d . 
Francisco Carrera, de i d . 
Pedro . V e l l o ; d é i d . ' ' , v ' 
A n d r é s Garnelo , dé i d . . 
A n d r é s . L ó p e z , de i d . -
Gervasio A l v a r e z , de Borrenes. 
Fernando'Alvarez' ,"de; S. Juan . 
A n t o n i o López Solis, de i d . 
Manuel , de Paoios, d e i d . ' 
Pedro Garnelo,: de.:id. 
Ricardo A l v a r e z , de i d . ' ; 
Pedro Miranda , , ,de ; íd . ; -. ; • . 
Geiiaro G á í c í á , de id.-- . :: ; 
B e r n a r d o : G a r c í a , dead.'.T"-- : . ' , ;„." 
A n t o n i o ; L ó p e z Solis;i de i d . 
Francisco López-, de id ." <";-. ;.'.*' 
Lucas Moran,-de i d . " 
R a m ó n M o r a n , de i d . 
Fel ipe A l v a r e z , de id'..- - - 1 
E s t é b a n Cuadrado, "dé id;-,. ,,, --.;' 
Luoas .Moran , de i d : , . . . . . . 
J o s é de Paoios, de i d . . . ;*. - - í , 
Genaro G a r c í a ; de i d . - - «'• •' 
Pedro Ve l lo G a r c í a , . d e Caruoedo. 
Francisco Carrera; de 8. J u a n . " 
Francisco G o n z á l e z , , de i d : -
Pedro Garne ló ," :de i d . :-
M i g u é l G á r c i a de P i c á e h o ! de i d . 
J o s é de Prada, de Borrenes. 
Javier. L ó p e z , de S.'.Juan. 
Francisco Carrera, d e ' i d ; : -
Francisco .Gonzá lez , de ' i d . 
Fernando G o n z á l e z , ' d e ' i d . , ' 
Mateo de, Pacios, d e ú d . : 
Javier López , do i d , 
M i g u é l G a r c í a Picacho, de i d . . 
A n g e l Fresco, de: Borrenes. 
J o s é d j Prado, de i d . 
A n t o n i o L ó p e z , de- id . — 
J o s é Cobo, do San Juan. 
Manue l Cobo, de i d . 
A n d r é s López de i d . 
A n d r é s Garnelo , de ' id . 
A n d r é s V i d a l , de i d . 
A n t o n i o Cobo,"de i d . 1 ' ; 
A n t o t ó n i o G o n z á l e z L ó p e z , do 
Borrenes. 
- A n d r é s Garnelo , d e ' S á n Juan . 
. José Cobo, de i d . 
M a n u e l Cobo, dé i d . ' 
Fernando G o n z á l e z , de i d . 
M a n u e l G a r c í a , dé B o r r e n é s . 
Pablo Rea l , de i d . ' 
Sant iago M é n d e z , de ¡a Chana. 
Teresa M a r t í n e z , de Borrenes. 
Bernardo de Prada, de i d . 
Francisco Carrera de San J u a n . 
Genaro G a r c í a , de id'.' ' 
Miinue lAlvu iv ! / . di! S. . l u . i n . 
S i m ó n V r i u t o , de I lor runcs . . 
V e n t u n t Alv.- i rcz, de i d . 
J o s é Alvaro-/., de i d . 
M i g u e l R o d r i g u o ü , de i d . 
V a l e n t í n de Prada, de i d . 
M a n u e l Cobo, do San Juan . 
J o s é (Jobo, de i d . 
Santos l i o d r i g u e z m a y o r , do i d . 
Fernando A l v a r e z ; do i d . 
Santos R o d r í g u e z menor, de i d . 
Magda lena G a r c í a , de i d . 
Carnoodo 1." de A b r i l de ISC'J. 
E l A y u d a n t e , Carlos l i a r í a M a r -
t í n e z , — V.° B - " — l i l . I ngon ie ro 
Jefe, Gara izaba l . 
L o que su insoria mi ente p e r i ó -
dico njicud 'para camciiniento de 
los interesados y d J i n de que en 
el improrú¡/al)lc término de diez 
dias presenten las, ree/amndones 
que crean- GOuecnicnU'S de con-, 
f o r m i d á d á lo dispuesto •poi- e^t 
tirlieitlo' 4 ." .(ti l a lea de IT de 
-Julio de 183G'. León ¿ 2 de Abril , 
de 1809. —,!& Croliernador—'i'omás 
de A'. Arde r iu s . ' : ' . ' 
L)E LA AUDIENCIA DUI i TKURITOl l IO . 
I»A¡6TMIO J U D I C I A L l»K l » 0 . \ F i : i t U A U A . A ñ o u c i i u ú t i i i c o de 10(59 á ll}70. 
stciiEnnn HE noDieiiso IIF. LA AUIMU.VCU 
DÉ 'VALLADOMU. .'. " ' 
, H a l l á n d o s e vacante una plaza; 
de Relator ¿n í a Sala p r í iua ra^le 
esta Audienc ia por ( U U e o í i u i e n -
" to de .D. Narciso B e a i u m l q u é : 1 a 
d e s e m p e ñ a b a ¡ y ^debieudb ' p r o -
veerse conformo. & . l o dispuesto 
.en í l a r t i c u l o -noven ta yr.nuev'e; 
de lajs.ordenanzas; 8; 13. laJSala 
.'-do Gobierno^ en c u m p l i m i e n t o de ' 
' l o d i s p u e s t o . ' e ñ . l a pr imera parte 
de l ' r e f e r ido ; ;u - t ¡ cu lo , . ha acorda-
do-:se anuncie l a vacante",'por 
térnTiriO;de cuarenta d ías A contar 
desde l a i n s e r c i ó n da< este a n u n -
cio on. la Gaceta de Madr id , du-
rante, los .cuales; los aspirantes t\ 
: e l l a , presentaran sus sol ici tudes 
documentadas con tes t imonio l e -
gal izado de l t i t u l o de Abogado 
en esta Secretaria Va lUu io l id 
A b r i l 10 de 180D.--.D.-O:••do8. E . 
— E l Secretario i n t e r i n o , Bonifa-
cio M a t a ;" .: •. • • 
Aicdldia popular de R ^lkiino. 
Se h a l l a vacante la' Secretaria 
de este A y u n t a m i e n t o , por r e -
n u n c i a de l que l a desempofiaba, 
dotada con e l sueldo a n u a l de 
doscientos escudos pagados por 
t r imes t res vencidos. 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n sus 
solici tudes d ó c u m e n t a d á s a l Pre-
sidente del mismo dentro del ' 
. t ó r m i n o dé t r e i n t a dias, q i íe o i n -
p o z a r á n á contarse desde la p u - ' 
b l icacion de l presente anunc io 
en el B o l e t í n of ic ia l , pasados los 
cuales, se p r o v e e r á con a r r eg lo 
á las fu ímál id ' ades legal i is fió-
diezmo 21 • d e - A b r i l de-1809.— 
E l A lca lde , Mar iüb l ' G u t i é r r e z ' . 
¡leparlimimlu lletas ciiiilulmtes que cunn/miilm á los mmúeiiiios del ¡huHdo ¡mm sósteuimieiito de los gastos de persomi 
y uwlcritd de lu cincel del mismo, i/ munuleiicioii de presos ¡lobi es alantes en ella IJ Irauseuiites por el partido en el año 
cilado. 
Vara person.'i! y m»tirrial '87.4 
I'ÜI-J niiinuU'iiciün <lü presos. . . . 3.120 
Cuotii que á cndii vucino corríispoitiiu en el rcporliinieiito de 
los 4t)U0 esctiilns ú (|ae asciundun los gustos del purtido con-
Um lii <:<> i los :V23,U3U rBSiilton ilcl diílrcil por el ejorelclo 
coniuute 
Niiincro de vecinos. . . . 
I'arj personal y rnaleri.il. . 
l'oro inmiuliHicion de presus., 
10.790 
0 1)81 
I) 290 
AYUNTAMIENTOS. 
Alviires.. . . ." . . 
Ueinblbre .' 
líori'tMH'S. . . 
Ciihiifiiis liiiras . . 
(.ustrilln de Liibrurii. • 
Cnstropoiliiine 
Coluatbriinios.. . . . 
Congosto. . • 
^nliillos.. . . . . . . 
lüitt'inüdo . 
1'OIHOSO.. 
l'Yüxnjjld. . , . . . . ' . 
Igücnii,,. . . .• • • 
Lugo ilt; Curnccdo. ' . ; 
l.os llurrios de Sulüs.. . . 
Mbliníisíícu. . . . . 
Noceda.. .,.. . . '. . 
I'ar.-imo del Sil. . . 
I'onf'jrrada. • 
IVinrun'/.»; .. . . . 
Pueitlo .Domingo Vlorcz . 
S Ksluban de Vaíduezu. 
SigUeya. ._.-••••. - .-^ 
'iorat.ilejMérayo; . , • 
Toreno.. .' . 
• •:- '•. t o l l l t : 
iNlílllLTO 
10 7U0 
l'iirn iiorsoiiitl y mate 
riíll reillU;i:nibl(:. 
' M u s . " 
« 8 
021 
l i l i 
001 
2 (2 
930 
32S 
•iUO 
821, 
tiül 
(iül 
080 
120 
olio 
880 
310 
•700 
«00 
I >2 
192 
99(i 
300 
302 
918 
902 
ara manuluuciuii tía 
prUflOá (tubres. 
ü s u . Mils. 
141 
203 
02 
íiü 
10 i 
182 
83 
l i o 
03 
ÍU3 
131 
02 
liiü 
91 
139 
12b 
109 
111 
229 
~9() 
111 
110 
179 
103 
1 .7 
3 12b 
100 
900 
281 
030 
082 
222 
108 
808 
018 
090 
221 
1¡S 
010 
010 
001 
102 
8 i2 
820 
120 
090 
112 
801 
902 
422 
020 • 
Tolol. 
l'.s 
180 
200 
79 
71 
133 
233 
100 
118 
07 
208-
107 
00 
1<!2 
117 
177 
101 
110 
180 
293 
l i o 
110 
180 
230 
132 
201) 
4.000 
J l l l s . 
018 
971 
700 
181 
821 
172 
790 
208 
8 i2 
700 
918' 
•728 
700 
111 
914 
718 
012 
340 
o72 
288 
138 
170 
201 
310 
922 
fonforrada Abril 17 dc-1809. — Pedro l'ombriügo. 
P l l O V l N U I A ' l>K.LK»i\.' ' A ñ i i r c i i n o i n i c o de lltG9 a 1070. 
Rrjiiirlmimlu de' las ént iHadn f/m eorresponHni A Im Ayirnlnmieitlos ilel parlido de VUlafranca del llierzo pam.mtt-: 
'. mmiento délos ijuslos de persunul, miüer'uií ¡j mtimilincion de preses pobres. . • 
P A a S 'IM) JUiUCÍAO. tíli V I L L A F U A I X C A 
•Persoriiil y inoteriál. . 
Miinutciiciüti'de presos. 
I b77 
l.í>77- (iSO Número de vecinos . 
Guolu quuA ciidii vecino,corresponilüe¡i oi rupíiftiinienlode Ülü-i 
escudos y 080 iiiilésiruas ¡i que asciüiideu Wjj.istos d«I párliiíü.' . 
i'.ini persnnni inalcrial. . 
l'iii-ii inaiiuluncion de presos. 
170 
180 
AYUNTAMIENTOS. 
Argnmn 
Hit 1 be 
líiirjas 
líeruitií 
Ciieitlmlos 
(lunihi) 
Cniiiiiniirtr.iyo 
(.,ÍII [«ecuem 
(liirulicn 
Fabero. . . . 
üiMiei». . . 
Piinulasecii. . 
Peruiixíincs. . 
I'ortelii. •. . 
S a r i c c d o . . . 
Trabadelo. . . . 
Valle de Finollcdü. 
Vega de líspiiiureda 
Vega ile Valcaree. 
Viladccanes. . . 
Villairanca, . . 
TOTAL. 
Núnuiro 
' tic ' 
íi.17-
186 
248 
203 
002 
127 
292 
ÍHU 
«73 
338 
370 
431 
372 
248 
200 
103 
l-:4 
320 
002 
100 
977 
8.303.. 
I\U'U 
IUTsmtal y m á l o n a i 
97 913 
•'33'291 
41 392 
3U 337 
89 808 
7(i 133 
02 208 
97 784 
120 107 
00 002 
07 120 
77 086 
00 088 
41 392 
17 014 
72 137 
80 (¡30 
38 170 
98 808 
72 495 
174 883 
1.575 737-
. Para 
mnmitoucion ile presos 
lí caijío tlul 
parüilu. 
98 400 
33 480 
44 010 
30 010 
90 HUO 
70 800 
52 300 
98 2811 
121 140 
00 810 
07 000 
78 120 
03 9U0 
44 010 
' 47 880 
72 540 
87 120 
58 500 
99 360 
72 900 
175 860 
1.084 040 
¡ItW-t 
196 373 
lili 774 
89 032 
72 877 
180 218 
153 293 
101 828 
190 014 
241 607 
121 312 
131 026 
1¡>5 800 
133 048 
8,1 032 
95 491 
141 «77 
173 750 
110 870 
198 168 
110 395 
350 713 
3.160 277 
Importa esle rcpurtiimeblo por personal, uiatcrial y inanulencion d-J projos'.uun la Ibl.i'I J j Iros mil ciento sesenlu CM-II -
dos ydosi;ientas Mteuta 3. .nidta.railédiiM'. resultunil.i un sibrjotu dj ciiloi uKi i l j sy iijioijotus noventa y siete milési-
mas por au haber cómoda división. Villafranca del Uiju 1 16 1; 1 iri' I J 1 l i I —Jo u uriu Cari el de Castro. 
DS L O S .VYUNTAMIENTOS. 
Alca ld ía popular de esta vi l la de 
M a r a ñ a . 
Habiendo espirado e l plazo, e l 
dia nuevo del corriente, para l a 
p r e s e n t a c i ó n de solicitudes á l a 
Secretar ía de este Ayuntamiento 
resulta haberlo hecho, D . José 
G o n z á l e z R o d r í g u e z , Don José 
G o n z á l e z Cascos, de esta v i l l a , 
y t a m b i é n se p r e s e n t ó l a de Don 
T o m á s Alonso Balbuona, que'no 
fué admitida por e l Ayuntamien-
to por haberlo hecho después de 
pasado los treinta dias seQala-
lados: Maraña y A b r i l diez de 
1 8 6 9 . — E l Alca lde , M i g u é l R o -
d r í g u e z Ordof lez:—El Secretario 
interino, José G o n z á l e z Rodr í -
guez. 
A l c a l d í a popu lar de Acevedo. 
Terminados los trabajos de l a 
rect i f icac ión del amillaramiento 
que h a de servir de base para e l 
repartimiento de l a c o n t r i b u c i ó n 
territorial para el aOo e c o n ó m i c o 
de 1869 & 1870, este documento 
es tará de manifiesto en la Secre-
taria de Ayuntamiento por t é r -
mino de ocho dias á contar desde 
l a i n s e r c i ó n de este anuncio en 
e l B o l e t í n oñe ia l de l a provincia 
i para todo el que quiera enterar-
l se y reclamar de agravios s i les 
I considera, pues pasado dicho t é r -
1 mino no habrá l u g a r á rec lama-
' ciones. Acevedo y A b r i l 14 de 
1 1869.— E l Alcalde, Juan Media-
v i l l a Alonso.—P. A . D. A y J . P , 
Manuel Teresa. 
- 4 -
Alcá ld ia popular del dmaties de 
"... : •; l a Vega. ' 
• Terminados.los trabajps'de l a : 
rec t i f i cac ión .del, amillaramiento 
de este A y u n t a n i e ñ t o , base"del 
repartimiento' d e ' l a contribncion^ 
territorial pára el afl'o econtfiiiico^ 
de' 1869 á 1870¡ se previene i . 
to i íps- los contribuyentes a l mis -
mo, quo aquel ducumento por-: 
m a n é c e r á - a l - p u b l i c o por, t ér iu inó 
deUO.difis.en: l a Secretaría; j le í la , 
cprppracibn municipal depues • de 
la' . inserc ión, de .este anuncio 
eii' é l iBoletin óficial dé l a provin-
cia, . para; que, ips que se crean 
agraviados p r e s é n t e n ; , s u s rec la -
macioné.s en é l téí'minp,séiíalado'; 
pasados los. cuales sin, haberlo 
: verificado les parará e l perjuicio 
q u é -hay a • l u g i i r . Cimanes '• de l a 
Vega 14 de A b r i l dé ' 1 8 6 9 . — E l 
Alcalde , J u a n R o d r í g u e z . .' 
- A lca ld ía constitucional de 
P n a r a m a . 
Para que l a J u n t a pericial 
de é s t e Ayuntamiento , .pueda 
practicar oportunamente y con 
acierto l a rect i f icac ión de su hini -
U a r á m i e n t o , vase para la" derra-
ma del cupo de contr ibuc ión ter-
ritorial pura e l año e c o n ó m i c o de 
1869 á 70, se previene á los pro-
pietarios y colonos que poseen 
bienes sugetos á esta contribu-
c ión enclavados en l a jurisdicion 
de este distrito, presenten en l á 
Sscre tar ía del Ayuntamiento y 
t é r m i n o perentorio de ocho dias, 
relaciones de a l t erac ión que h a y a 
sufrido.su riqueza en e l aflo "ac-
tual , debiendo advertir, . q u é las 
traslaciones de dominio, se h á h de 
justif icar d é b i d a m é n t e s e g ú n e s t á 
prevenido y pasado este plazo 
sin verificarlo, les parará el per-
juicio consiguiente. Priarnnza 8 
de A b r i l de .1869.—Vicente R o -
d r í g u e z . 
Alca ld ía popular de T o r a l dé los 
I * ' ^ ( i ú z k i a n é s . ' ' ' '• ." 
.-• '¿ Terminados í ios trabajós^de reo-' 
. t i f i éábióh .dé l - ami l larkiniénto: de 
l a - riquéza;-':; territorial de " este 
: Ayuntamiento que ha de servir-
dé base párá le l r e p a r t i u i i é n t í f d é 
!•• la/contnbucion del1 próx imo ailo-
'• ecbhifmico' de 1869 ¡ i 1870,' se 
haca.saber que aquel documento' 
p e r i n a n é c é r á ' e z p u é s t ó ' a l publico 
e n l a J S e c r e t a r i a de lá corpora-
: ciqn ^por;|término; "do "ocho 'dias, 
contados desdé el s iguientedeila-
inserciori'de".-éste "anuncio-e i í e l ' 
B o í e t i n r oficial de' l a provincia 
. . para' que - todos '. los interes.idp^ 
q u e . q u i é r a n hacerlo .rpuedái i 'en-* 
j terarsé'dé^lás.-uti l ida'des' l iquidas 
• q ú e i e s :résultanv"y*desp'úes h a -
1' c ér las , ré"c lamác iones ' q u é j e r e a n 
' c o n v e n i é n t é ; á d v e r t ¡ d 6 s ; q u é 1 a s 
q u é ^ s e i p r e s e n t é n : con -ppsterio-" 
ridad-'áí dicho t é r m i n o , no serán 
oidas, n i estimadas. Tora l de los 
G u z m a n é s 15 dé Abr í ! de 1869. 
— E l 'Alcalde, José Saquero.— 
P . A . D . L . J . P .—Manuel M a -
c i á s . Sécretarioi ' 
DE I.OS JUZGADOS. 
Licenciado D / T o m á s Áfárólo S a -
lado Juez de p r i m e r a instancia 
- de esta Ciudad de León y su par-
tido. "•- ' 
Por e l presente cito l lamo y 
' emplazo á Gregorio García Rodri 
g u é z natural de Mayorga, solte-
' ro de veinticuatro a ñ o s de edad 
hijo de Santiago y Franc i sca , za-
g a l q ue h a sido d é diligencias, de 
estatura un metro setecientos 
m i l í m e t r o s , redondo de; cara, 
hoyoso de viruelas,, barba poca y 
pelo castalio, viste chaqueta cor-
ta de paño oscuro, faja encarnada; 
sombrero hongo y botas, paraque 
i se presente en este Juzgado y su 
I cárce l Nacional á cumplir seis 
' meses de arresto mayor que le 
han sido impuestos en causa pri-S 
minal que se le s i g u i ó s o b r é rer' 
sistencia á los agentes de v i g i -
lancia de esta Ciudad, a l ser con-
ducido á l a cárce l del partido por 
sospechoso y no tener oficio co-
nocido, encargando á las autori -
dades y destacamentos de la 
Guardia c iv i l procedan á su cap-
tura remi t i éndo lo con toda s e g u -
ridad á l a d ispos ic ión de este Juz-
gado. Dado en L e ó n á veinte y 
dos de Abri l de mi l ochocientos 
sesenta y nueve1.—Tomás Maroto 
S ilado.—Por mandado de su Se-
ñor ía , Pedro de la C r u z Hidalgo. 
L i e : D . N ico lás Antonio Sudrez, 
Juez de pr imera instancia de 
esta vi l la de ¡ f u r i a s de P a r e -
'.' des:¡f s ü p a r l i d ó . ;>„•>;; ? ^ ;.' y 
;; A los Sres' Jueces"dé primérá .. 
instancia, Áióá ldés j .popularés y lidad 
d e m á s autoridades, do' la Nac ión ' " 
rupgo encarecidáménte" sé'.¿sirvani.' 
proceder á la»'busc,¡ ,-;ci iptura - y ' 
remis ión ,á ~e'te- Juzgado <oon l a 
f ó s de ju ic io verbal que ante -
ceden; y 
Resultando: que D . Benito 
Vieira, vecino de esta v i l l a de -
m a n d ó en juicio verbal á D o ñ a 
María Antonia S a n t i n , vecina de 
Perejo en é l Ayuntamiento de 
Trabadelb,' sobre pago de c i n -
cuenta escudos que l e 'adeuda 
procedentes d é e m p r é s t i t o . 
Resultando: que l a demanda-
da Santin fué citada é n l e g a l 
forma con fecha diez y ocho del 
corriente y s in embarco l l e ¿ ó 
el dia y hora jséflalado, para el 
juicio sin que hubiere c o m p a r e c í - . 
do á excepcionar cosa a l g u n a , 
por la que fué declarada y segui -
do aquel-en rebe ld ía . 
; Considerando: q u é é l deman-
dante Vieira j u s t i f i c ó bién y c u m -
plidamente su áuc ion y demanda 
por un documento simple,otorg i -
do por la;deinandada en trece de 
Febrero de mi l ochocientos se-
senta- y,;;bcho, y que /és ta- nada 
h^-puesto en contra de su l ega -
, Considerando: ;qué; . . e l - citado 
documehto . p a t e h t í z a .*,-Ía ^rdeudá 
de \os - c incuenta escudos y ^es-
piesa" c o m b í p l a z o (í- v é n c i m i é n t b 
debida seguridad; de l inr iqué Ro-' j-.para" el pago el tre inta J l é O ó t u -
son T u ñ o n , cuyas s e ñ a s al-flnai ' bro del a ñ o de su otorgamiento; 
se. espresan; pues .por auto d é es- j perb'aun.qiie.-trascürridoi.cpn a l -
t é d ía en l a causa qué ' . contra e l A g u n é x c é s o no s e h a hecho.efecti-
inismo iñe .hallo instrúyendp ' pÓL' . ] Vo ó¡al iuenos nada consta en 'con-
é l de l i to 'de .ateatudó,a l '" 'Juez^de j - t rar io í '> : f " " C . i . ' " í . " ' - - i . , ' - , 
paz del-distrito de ' .y i l láb l iuo , :as í ' ) • « Vistos Vbs áHícülbs ' 'mi l : 'o iéntb '. 
lo tehgo,*m'ahdadb. Murías",;dé - ; -ochénta y lino y, s i g u i e n t e s ' d e . l á • 
Paredes "y Abr i l -ye in te .de::íhil" -ley- dé" Enjuiciamiento c iv i l , • é l . 
ochocientos ".sesenta' jr, nueve — i Sr . Juez por ante mi e l Seoretarib 
dijo:' que debía dé c o n d é n a r y Nico lás Antonio duarez.—De su 
órdéh ,"Fé l ix Mart ínez . . 
S tSas del. Enrique S ó s o n Tufúni. 
i E s dé estatura'de unos ;cihoo 
piesTy-puIgádá.^delgaiío f b i é n -
parecido; de buen color, s in- bir 
g o t é ' n i . p á t i l l a , d e í p o p a ,barba ó 
miís~bien:;barb'ilampiab, d é edad 
de unos veinte y dos & veinte á 
veinte y tres aflús, soltero, n a -
tural ;de Caboalles- de -Arriba: 
viste p a n t a l ó n y chaqueta de pa-
ñ o , sombrero hbhgb Inegro, capa 
de; cblor de Ih: lana oscuro, con 
esclavina corta y embozos éncar-
nadbs y1 su. profesión ú .'oficio es 
de> sirviente en fondas ó cafés . -
D . Ambrosio ballesteros. Secre-
tario del Juzgado de p a z del 
Ayuntamiento de Pilladarígos, 
Certifico: que en los autos de 
juicio verbal promovidos por Don 
Benito Vieira, vecino de V i l l a -
dangos contra Doña María A n -
t o n i a Santin que lo es del pue-
blo dé Pereje en e l AyuntamieiiT 
to.de Trabadelp, sobre r e c l á m a -
cion de c é n t i m o s , r e c a y ó l a s e n -
s tenc iá que á l a letra dibé comb 
sigue: 
Sentenc ia .—En la v i l la de V i -
lladangos á treinta y un dias del 
mes dé Marzo de mi l ochocientos 
Sesenta y nueve e l Sr 1). José 
.Fernandez, Juez de paz de l a 
misma se ha enterado de los a u -
¡condenaba á l a •wn¡i.anBi>da-D¡>¿;-;' 
ü a . María A n t o n h S a n t i ñ s ' veoina"/ 
d e í ^ u é b i p , d e Peréjé a l i p á g b "dé 
;los 'eincuénta^esciidos que adeudá;-.-
:á D.^Benito Vieira . q u e l ó es . d é , . 
Villadangbs.Vcon-.- Iá i - ; . c6s tás"y .: 
gastos ocasipnadbs:-y q ñ e . s e •bea-;': 
sibnen.'déntrb d e l ' t é r m i n o de c i n - ; 
co dias; mandando - igualmente 
que en: ausencia ,y .rebéldia . dé ; 
aquella se notifique - é s t a senten- -
c ia en la forma dispuesta por los 
art ícu los m i l .cientoj ochenta-y 
dos,; bchentá^y 'tres, y m i l ciento • 
noventa d é l a l ey antes citada, .-
á cuyo fin se remitirá* testimo-
nio de l a misma'! a l . Sr." ^Gober^-' 
nádor para insertarla en- e l B o -
' l é t i n oficial d é y l a . p r o v i n c i á As í 
l o pronunc ió , m a n d ó y firma d i -
cho Señor Juez de que yo. el S e -
cretario cer t i f i co .—José F e r n a n -
dez.—Ambrosio Ballesteros, S e -
cretario. 
Lo inserto concuerda con su 
•respectivo- original que. obra en 
l a Secretar ía de mi cargo, .y pa-v 
r a que!el Sr; Gobernador se s i r v a : 
disponer l a inserc ión en e l Bole-. 
•t ín oficial de l a proyineia s e g ú n 
e s t á acordado, doy ; l a . p r é s e n t e 
: visada, por, e l Sr.j Juez r de paz en 
Villadangps, & o c h é , d e A b r i l de", 
m i l ochocientos sesenta y nue-
ve.—Ambrosio, Dallestnros, S e -
cre tar io .—V" B . ' — H l Jaez de 
Paz , Jóse Fernandez. 
• mpi e n l a de IUIDOU. 
